



























































































等第届次 最优等 优等 中等 合计
第一届（1905） 7 7 14
第二届（1906） 9 5 18 32
第三届（1907） 7 17 14 38
第四届（1908） 15 45 47 107
第五届（1909） 13 52 190 255
第六届（1910） 62 76 322 460
第七届（1911） 59 123 311 493
合计 172 325 902 1399
   （资料来源：根据张亚群《清末奖励科名考试的实施与变革》，高
等教育研究，2003 年第 2 期以及唐斌《清末留学进士、举人群体研
























































等第届次 一等 二等 三等 合计
第一届（1908） 15 18 7 40
第二届（1909） 30 57 15 102
第三届（1910） 80 132 26 238
第四届（1911） 174 248 27 449





















































































































































( 第三卷 )[M]// 金陵卖书记．武汉：湖北教育出版社，济南：山
东教育出版社，2004.316．
[15][16][19] 张亚群．科举革废与近代中国高等教育的转
型 [M]．武汉：华中师范大学出版社，2005.153，153，184．
[18] 关晓红．科举停废与近代中国社会 [M]．北京：社会
科学文献出版社，2013.214．
[21] 李喜所主编．留学生与中外文化 [M]．天津：南开大
学出版社，2005.191．
  （责任编辑：王伟宜）
